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Навчальна практика «Вступ до спеціальності» здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня освіти кафедри фінансів та економіки 
природокористування є обов'язковим компонентом освітньо-професійної 
програми для здобуття кваліфікації «бакалавр фінансів, банківської справи та 
страхування» і має на меті набуття здобувачем вищої освіти професійних 
навичок та вмінь. 
Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та 
послідовність її проведення при одержанні необхідного достатнього обсягу 
практичних фінансових знань і умінь. Під час навчальної практики «Вступ до 
спеціальності» поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з 
дисциплін навчального плану, накопичується та аналізується фактичний 
матеріал для виконання індивідуальних робіт. 
Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 




Навчальна  практика «Вступ до спеціальності» призначена  закріпити 
знання та практичні навики, набуті під час вивчення дисципліни, ознайомити із 
сучасним станом державного фінансового менеджменту, вітчизняних 
державних і комунальних підприємств (установ, організацій), їх фінансово-
економічною діяльністю та основними проблемами. Під час проходження 
навчальної практики з дисципліни «Вступ до спеціальності» здобувачі вищої 
освіти ознайомлюються з механізмами вирішення фінансово-економічних та 
управлінських проблем й завдань на прикладі конкретних матеріалів. 
Ключові слова: фінансова робота підприємства, фінанси підприємства, 
фінансова звітність, фінансист. 
 
Annotation 
Introduction to the specialty discipline is intended to consolidate the knowledge 
and practical skills acquired during the study of the discipline, to familiarize with the 
current state of public financial management, domestic state and municipal 
enterprises (institutions, organizations), their financial and economic activities and 
major problems. During the course of training in the discipline "Entry to the 
specialty" higher education students are familiarized with the mechanisms of solving 
financial, economic and managerial problems and tasks on the example of specific 
materials. 
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2. Мета навчальної практики  «Вступ до спеціальності» 
Мета навчальної практики «Вступ до спеціальності» полягає в ознайомленні 
студентів з особливостями обраної спеціальності; особливостями  
функціонування фінансової системи, банківських установ, страхових компаній, 
підрозділів підприємств; набуття необхідних практичних навичок опрацювання 
наукової та учбової літератури та науково-дослідної роботи для формування  
загальних та фахових компетентностей. 
Проходження навчальної практики «Вступ до спеціальності» забезпечує 





ЗК02. Здатність застосовувати знання у  практичних 
ситуаціях. 
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на  відповідному 
рівні. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК10. Здатність працювати у команді. 





СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 
світових та національних фінансових  систем та їх 
структури. 
СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та  брати 
відповідальність за професійні рішення. 
СК11. Здатність підтримувати належний рівень  знань та 




ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують 
між процесами та явищами на різних рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  принципи 
фінансової науки, особливості функціонування фінансових 
систем. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  
розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 
ПР17. Визначати та планувати можливості особистого 
професійного розвитку. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та 




ПР19. Виявляти навички самостійної  роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань. 
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її  зміцнення як демократичної, соціальної, 
правової держави. 
ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена  суспільства, 
розуміти цінності вільного демократичного суспільства, 
верховенства права,  прав і свобод людини і громадянина в 
Україні. 
 
3. Керівництво та організація навчальної практики  
 «Вступ до спеціальності» 
 
Навчальна  практика «Вступ до спеціальності» студентів спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа і страхування» проводиться протягом 3 тижнів 
після завершення теоретичного навчання на 1 курсі. 
 Навчальна практика проводиться на кафедрі фінансів та економіки 
природокористування Національного університету водного господарства та 
природокористування, на підприємствах (організаціях, установах), державних 
установах, органах місцевого самоврядування, фінансових установах (податкові 
інспекції, комерційні банки, страхові компанії). Керівництво практикою 
здійснює викладач університету. Безпосередньо перед початком практики 
студент повинен пройти інструктаж із техніки безпеки. 
Контроль за виконанням студентами вимог до практики відбувається у 
двох формах: поточний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється 
спеціально призначеним кафедрою керівником практики. Під час поточного 
контролю перевіряється: своєчасність заповнення щоденника, графік виконання 
програми практики та індивідуальних завдань.  
Підсумковий контроль здійснюється після завершення практики, коли 
проводиться диференційований залік у формі усного захисту звіту з практики 
на основі наданого студентом письмового звіту. Робочою програмою практики 
передбачено, що захист звітів про практику відбуватиметься на кафедрі 
фінансів та економіки природокористування. 
 







1 Установча конференція: ознайомлення з метою і завданнями 
практики, знайомство з керівником практики. Отримання 
методичних рекомендацій та індивідуальних завдань. 
Проведення   загального інструктажу та інструктажу з 





2  Характеристика сфер, де можуть працювати випускники 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»: органи державного управління, фінансові 
органи, органи держказначейства, податкові органи, 
Пенсійний фонд. Кваліфікаційні вимоги до працівників 










Кваліфікаційні вимоги до працівників банківської та 
страхової сфер діяльності. Ознайомлення з діяльністю 









Коротка інформація про історію створення та розвиток 
організацій та установ, які входять до плану відвідування під 
час практики: галузь та предмет діяльності, місія, форма 
власності, основні напрями господарської діяльності. 
Ознайомлення з діяльністю та особливостями ведення 





Поточний контроль набутих знань за результатами 
проведення практики. 
6 
8 Підсумковий контроль на випусковій кафедрі 6 
Всього 135 
 
Завдання навчальної практики: 
Завдання № 1. Ознайомлення із законодавчими та нормативними 
документами, які регламентують фінансову діяльність підприємств, організацій 
та установ. 
Завдання № 2. Ознайомлення з функціональними обов'язками працівників 
структурних фінансових підрозділів підприємств, організацій та установ. 
Завдання № 3. Ознайомлення з основами користування базами даних, які 
використовують в своїй діяльності структурні фінансові підрозділи  
підприємств, організацій та установ. 
Завдання № 4. Ознайомлення з основами ведення звітності, яку готують 
структурні фінансові підрозділи  підприємств, організацій та установ. 
 
Виконання кожної частини навчальної практики з дисципліни «Вступ до 
спеціальності» завіряється підписом керівника практики у журналі з 
виставленням проміжної оцінки за 100-бальною шкалою НУВГП.  
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По закінченні навчальної практики «Вступ до спеціальності» здобувачу 
вищої освіти виставляється загальна оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»), яка характеризує обсяг знань і навичок отриманих здобувачем 
вищої освіти за час проходження практики, сумлінність виконання програми 
навчальної практики «Вступ до спеціальності». 
 
5. Методи навчання 
 
В процесі проведення навчальної практики «Вступ до спеціальності» 
застосовуються наступні методи навчання:  
- словесні: пояснення, інструктаж, розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія; 
- методи роботи з довідковою літературою, законодавчою та нормативною 
документацією, галузевими нормами та інструкціями 
- активні методи: презентації, семінари дискусії, екскурсії та ділові ігри. 
Активні методи навчання дозволяють розвивати мислення студентів; 
сприяють їх залученню до вирішення проблем, максимально наближених до 
реальних виробничих ситуацій; розширюють і поглиблюють професійні знання, 
розвивають практичні навички та вміння; сприяють активізації навчального 
процесу та розвитку вміння знайти індивідуальний стиль професійної 
діяльності, дозволяють досягти адекватної професійно-особистісної 
самооцінки, прогнозувати й аналізувати результати своєї діяльності, 
підвищують рівень самоорганізації. 
 
6. Методи контролю 
Контроль знань студентів з навчальної практики здійснюється в усній 
формі.  Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання.  
 
Критерії оцінювання практики 







Студент повністю виконав програму практики; під час 
захисту звіту студент аргументовано доводить набуття 
ним практичних навичок, передбачених програмою 
практики 
90…100 Високий 
Студент повністю виконав програму практики; виявляє 
наявність необхідних практичних умінь, передбачених 
програмою практики 
85…89 Достатній 
Студент повністю виконав програму практики; незначні 
недоліки, які спостерігаються при підведенні 




Студент повністю виконав програму практики;  




недоліки, які студент усуває з допомогою викладача 
Студент повністю виконав програму практики; 
підведення підсумкового контролю не дозволяє в повній 
мірі виявити практичні навички, передбачені програмою 
практики 
60…69 Середній 
Студент виконав більше 50% програми практики;  
підведення підсумкового контролю показує, що студент 






Студент виконав менше 50% програми практики та при 
підведенні підсумкового контролю показує відсутність 










Зміст роботи, яка оцінюється 
Кількість 
балів 
1 Вчасне проходження інструктажу з техніки безпеки 5 
2 Вчасне прибуття студента на базу практики 10 
3 Поточний контроль набутих знань за результатами проведення 
практики. 
15 
4 Поточний контроль набутих знань за результатами проведення 
практики. 
15 
5 Поточний контроль набутих знань за результатами проведення 
практики. 
15 
6 Захист звіту з практики 40 
 Загальна сума балів 100 
 
Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 









35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 
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